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Las dificultades porque atraviesan la economía mundial y la española en la coyuntura presente yserie_ de. consecuencias que de ello se siguen, han imposibilitado la elaboración de un gran presupuesto -extraordinario de fomento de la riqueza nacio nal comprensivo de las actividades de varios • años,
como hubiera sido s'el deseo del Gobierno. Ello no obstante, la subsistencia de las mismas cauSas quemotivaron la Ley de veintiuno de junio de mil no vecientos cuarenta, aconseja incrementar los créditos que por dicha Ley se otorgaron, dilatando, al ¡propio tiempo, el período de vigencia de las su
mas de ello resultantes.
En su virtud,
DISP i0 N G O
Articulo primero.—Se aumentan en la cantidad total de mil cuatrocientos setenta v ocho millonesseiscientás cuarenta y siete mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas sesenta y ocho céntimos los cré
ditos :aiitorizados -con destino a obras y trabajos de 'carácter extraordinario por la Ley de veintiuno 'de. _ .
jumo de mil novecientos cuarenta, distribuyéndose este aumento global entre los diferentes concep
tos- del presupuesto por dicha Ley aprobados y 1 os adicionales que al presente se crean, conforme al
.detalle que .expresa el estado anejo a este texto.
Artículo segundo.—Los créditos totales resulta ntes serán aplicables a los ejercicios de mil nove
cientos cuarenta y mil novecientos cuarenta y uno, sin perjuicio de la separación de cuentas .de cada
año, y si en primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos no estuviere aprobado y en vigor un
presu-p-tieSto extraordinario para varias anualidades. subsistirán los remanentes que de ellos existan has
•a tanto se apruebe el aludido presupuesto.
Artículo tercero.—Serán de aplicación a las ampliaciones de créditos que esta Ley autoriza las
'prescripciones contenidas en los artículos segundo, cuarto y quinto del texto de la de veintiuno de ju
nio del- año anterior.
Artículo cuarto.—Se declaran comprendidos en las cifras autorizadas por el adjunto anejo para
las Mismas atenciones : el crédito de cuatro millones seiscientas setenta mil ,pesetas otorgado por Ley
'de treinta y uno de enero último con destino a trabajos extraordinarios de repoblación forestal, y los
de cinco millones ; cuatrocientas quince mil ; seis mlillones y veinticinco millones de pesetas concedidos
kor Leyes de veintidós de febrero próximo pasado a los presupuestos ordinarios de los Departamen
tos de Asuntos Exteriores, Aire y Obras Públicas, para atender, respectivamente, a gastos de obras
de carácter extraordinario en Marruecos ; obras e n el edificio de la Embajada de España en Londres ;
obras urgentes a cargo de la Dirección General de Infraestructura. y continuación de las de los nue
vbs Ministerios y Dirección General de Seguridad. En su consecuencia, quedan anulados los citados
créditos extraordinarios, v las sumas hasta la fecha invertidas o comprometidas con cargo a los
mismos se imputarán -a los correspondientes conceptos del adjunto estado.
-i.Artkulo quinto.—Por -el Alinisterio de Hacienda se dictarán las disposiciones convenientes a la
ejecución de lo dispuesto en • los articulos anterio'res.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a ocho de marzo de mil novecientos cua
renta y uno.
FRANCISCO FRANCO
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Anexo a que se refiere el artículo primero de la Ley de esta fecha sobre ampliación y pró
rroga para 1941 del presupuesto extraordinario de gastos del Estado de 1940
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EXPLICACIÓN DEL GASTO
AGRUPACION PRIMERA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Para construcción de nuevos pabellones, continuación del de oficinas,
torre de corrientes telúricas, terminación de caminos e instalaciones
de .todas clases, incluso saneamiento... ... •••
Para reposición de instrumentos y útiles de trabajo de campo, gabine
te, laboratorio y oficinas, incluso máquinas de escribir y calcular,
mobiliario y obras científicas... •••
Para la construcción del pabellón del astrógrafo, almacién y taller,
obras de reparación,extraordinaria en el edificio de la ecuatorial;
cerramiento y jardín del Observatorio Astronómico... ... ...‘
Para. gastos de construcción de los talleres mecánicos y de relieves
cartográficos y cerramiento del solar de la Dirección General... ...
AGRUPACION SEGUNDA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Para adquisición de fincas, demolición, modificaciones y edificaciones
nuevas con el fin de ampliar el edificio del Ministerio...
Para obras de reparación de daños causados por la guerra en el edi
ficio de la Embajada española en Londres... ...
Subtención extraordinaria, en concepto de anticipo reintegrable, a la
Administración del Protectorado de Espafo en Marruecos, con des
tino a obras públicas...
AGRUPACION TERCERA
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Para construcciones, adquisiciones y reparaciones de terrenos y edifi
cios para emisoras de radiodifusión ; adquisición de éstas; gastos de
montaje de las mismas y de las instalaciones eléctricas de las case
tas de transformación de energía para su alimentación, incluso cons
trucción de líneas aéreas y subterráneas de transporte de energía
eléctrica y para adquisición de camiones de altavoces, coches de re
portaje, equipos de retransmisiones, equipos transportables, camiones
y material de laboratorio y taller para toda clase de instalaciones
necesarias al funcionamiento de los servicios de propaganda... ...
Para obras de reparación en los establecimientos de Beneficencia ge
• • • • • • • • • • • •
Escuela Nacional de Sanidad. Para gastos de primera
instalación de mobiliario de laboratorio y de enseñanza. 75.000;00
Instituto Nacional de Sanidad. Gastos de instalación por
una sola vez... 25.000,00
Higiene rural. Gastos de instalación en diez Centros de
nueva creación, y por una sola vez, por desaparición o
deterioro, durante la guerra, de material, muebles, en
seres y efectos...
Equipos móviles del Instituto Nacional de Sanidad...
• • •
•
•
•
1.=.000,00
500.000,00
Para adquisición de terrenos o edificios y construcción de éstos con
destino a cuarteles y servicios de la Guardia Civil...
Suma V sigue...
Pesetas
746.067
500.000
548.066,
831.917,
00
00
00
00
2.626.050,00
7.927.400,
415.000,
34.000.000,
00
00
42.342.400,00
2.000.000,
1.000.000,
1.820.000,
2.000.000,
00 '
00
6.820.000,00
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Suma anterior. • e • •• • • • I • • • • • • s.e • • •
Para la adquisición de bicicletas, chaquetones de conductores, lan
chas y motoras, caballos, mulos, estaciones de radio, armamento en
general, utensilio y material de campaña, máquinas de escribir y
mobiliario para dependencias oficiales del Cuerpo con ocasión de la
reorganización del mismo y puesta en marcha de servicios... ...
Para estaciones radiotelegráficas de la Dirección General
de Seguridad... 1.000.000,00
Para adquisición de vehículos del Parque Móvil... :.. 500.000,00
Para adquisición de solares y edificios dedicados al Par
que Móvil de Ministerios civiles y sus Parques regiona
les y primera anualidad de construcción... 1.425.000,00
Para construcción de la Escuela de Policía o adquisición
de edificio con este destino, instalación y mobiliario. 2.000.000,00
Para construcción de Casas de Correos y Telégrafos,
continuación de las obras de ampliación del Palacio
de Comunicaciones, de Madrid, adaptación del edificio
cedido al Estado por la Juñta Municipal de Melilla
en 1927 y abono de saldos de liquidación y presupuestos
adicionales que se aprueben... ... 1.500.000,00
Para construcción de coches-correos y reparacion ex
traordinarias en los mismos— ... 2.000.1100,00
Para reconstrucción de edificios del Estado y de pueblos adoptados.
Para terminación de las obras de paradores. albergues y hosterías en
curso de ejecución y reparación extraordinaria de daños causados
por la guerra en edificios e instalaciones dependientes de la Direc
ción General de 'Turismo...
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935... ...
AGRUPACION CUARTA
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
Para obras de fortificación y caminos de defensa... ...
Para adquisición y construcción de material de guerra, incluso insta
La.clones para su fabricación... ..• .••
Para los gastos de instalación e iniciales de material inventariable
de -las diferentes unidades, Centros y dependencias de nueva crea
ción que no puedan atender a estas necesidades con los medios de
que se disponga en las plazas... ... ••. •.• ••• •••
Para adquisición y construcción suplementaria de prendas y efectos
del equipo del soldado que corresponaen a este servicio... •..
AGRUPACION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
• • e'
Para el desarrollo del nuevo programa naval: buques, bases, factorías
y otros; grandes obras de reparación y modernización de los bu
ques de la Flota y gastos referentes a la continuación de
las obras
de nueva construcción, correspondientes a programas anteriores a
18 de julio de 1936... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. .•• •••
Suma y • • • • • • • • • 11 • • • • •
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Pesetas
6.820.000,00
8.044.000,00
- 4.925..000,00
3.500.000,00
100.000.000,00
300.000,00
6.911.655,3
130.500.655,35
40.000.000,00
,
328.703.580,00
4.000.000,00
33.000.000,00
405.703.580,00
129.000.000,00
129.000.000,00
o
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EXPLICACIÓN DEL GASTO Pesetas
Suma anterior. ... ..• ••• .•.
Ampliación del dique y construcción de una nueva ranu
ra en el Arsenal de Cartagena... ... 2.000.000,00
Para gastos de construcción e instalación de la nueva
tEscuela -Naval en Marín... 14.000.000,00
AGRUPACION SEXTA
MINISTERIO DEL AIRE
Para gastos de adquisición y construcción de material de vuelo con
tratado y por coptratar: motores, repuestos y accesorios de nuevo
material; patentes y licencias y participación del Estado en indus
trias aeronáuticas a establecer o ampliar... ...
Para adquisición de terrenos con destino a la instalación
de aeródromos y gastos de preparación de los mismos. 18.000.000,00
Para otras obras extraordinarias de acuartelamiento e
infraestructura... ... 1... ,..• ••• ••• ••• ••• 60.000.000,00
Adquisición de material para alojamiento... ••• ••• ••• ••• 5.000.000,00
Servicios de Medicina. Instalación... ... ..• ••• ••• ••. .•.
Instalaciones de antiaeronáutica... ..• .•• ,.•• ••• ••• •••
AGRUPACION SEPTIMA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Para adquisición, construcción, habilitación y otras obras de carácter
extraordinario de edificios penitenciarios o carcelarios y de nuevas
Para gastos_ de construcción y reparación extraordinaria de templos...
Para adquisición de varios inmuebles contiguos al edificio del Ministe
rio de Justicia y obras necesarias para la ampliación del mismo..,
Para obras de construcción, instillación y otras de carác
ter extraordinario en las Audiencias Territoriales, así
corno en los 'edificios de las Audiencias Provinciales. 1.750.000,00
Para obras de reconstrucción en la' Casa-Juzgados de
Primera instancia *de Madrid ; restauración, decoración
y moblaje del Juzgado de guardia de Madrid y obras
de reforma e instalación de cámaras frigoríficas en el
tDepósito judicial de cadáveres de ... 500.000,00
Para construcción, terminación y obras de carácter extraordinario en
edificios destinados a Reformatorio de menores... ...
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935... ...
AGRUPACION OCTAVA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para obras de instalaciones de carácter extraordinario en los edificios
dependientes del Ministerio... ... .7.
Sunia y sigue_ • • • • • 0.. • • • •
129.000.000,00
16.000.000,00
145.000.000,00
17
83.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
86.000.000,00
11.300.000,00
3.947.075,00
1.402.925,00
2.250.000,00
1 00.000,00
00.000,00
20.400.000,00
85.088,78
85.088,78
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Suma anterior. • • • • • •• • • • • • • • • • II •
Para gastos de ejecución de. sondeos, galerías y otros tra
bajos similares dedicados a la investigación de aguas
subterráneas y yacimientos minerales de todas clases
y para efectuar estudios y reconocimientos hidrológicos
y_ geofísicos, incluida la adquisición y reparación de
aparatos científicos que se precisen...
Para instalación de Laboratorios y Museos en el edificio
del nuevo Instituto Geológico y Minero de España... ...
Para ejecución por cuenta del Estado de investigaciones
de todo género en yacimientos auríferos, tratamiento
de minerales de oro para obtener este metal, realización
de ensayos y pago de cuantos gastos se originen con
tal objeto......•u...
Para construcción, reconstrucción o adquisición de edifi
cios con destino a la instalación de Comandancias y
Ayudantías de Marina, semáforos, vigías y demás de
pendencias afectas a la Marina civil... ...
Para adquisición de mobiliario, máquinas de escribir y
enseres con destino a las Comandancias y Ayudantías
de Marina y demás dependencias afectas a la Marina
Para construcción y adquisición de embarcaciones guar
dapesca y reparación de las mismas... ...
Gastos de primer establecimiento de las Escuelas de
Para gastos de instalación de Estaciones de Ostricultura,
.Esponjicultura y de las dedicadas al cultivo de la lan
Para adquisición de ostra madre para cría en los parques
y demás material necesario... ...
2.2=131,80
60.000,00
1.250.000,00
1.000.000,00
100.000,00
If
50.000,00
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935... ••• •••
AGRUPACION NOVENA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subvención al Instituto Nacional de Colonización para el cumplimien
to de sus fines... ...
Anualidades (1940 y 1941) del Patrimonio Forestal del Estado... ... •••
•
•
•
Para atender a los gastos que origine la jecución_de un plan extra
ordinario de trabajos forestales... ...
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935... ...
AGRT DECIMA
MINISTERIO DE EDUCACIóN NACIONAL
,
Para gastos de instalación y reposición extraordinaria de mobiliario
y material y obras de ampliación en edificios dependientes del Mi
nisterio, campos de recreo y deportes, educación física y Expo
Para obras del Plan Nacional de Cultura, adquisición, construcción,
adaptación y reparaciones extraordinarias de edificios con destino
a todos los servicios dependientes del Ministerio de Educación Na
cional... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
S'u)lia •y sigue.... • • • • • t • •• • • • • • • •
Pesetas
85.088,78
■
3.532.131,80
1.100.000,00
50.000,00
3.027.678,21
47.794. 898,79
50.000.000,00
20.000.000,00
23.000.000,00
1.529.091,70
91.529.094,70
1•■••■•■■
5.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
-
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EXPLIOACIÓN•DEL GASTO
Suma anterior.
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935...
AGRUPACION UNDE,CIMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Para subvencionar con carácter extraordinario a las Di
putaciones provinciales, mancomunadas o no, con des
tino a los gastos de estudios, replanteos, liquidaciones
y construcción de caminos vecinales que se ejecuten
conforme a proyectos aprobados... ...
Subvención a la Mancomunidad de los Canales del Tal
, •billa... ... ••• ••• ••• ••• se• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para subvencionar con carácter extraordinario a las Di
putaciones provinciales, mancomunadas o no, con des
tino a obras de reparación y reconstrucción de daños
ocasionados por la guerra... ...
Para obras nuevas de caminos nacionales, comarcales y
locales y construcción o reconstrucción de sus puen
tes y demás obras de fábrica, así como la de los puen
tes de caminos municipales cuando el Estado se haya
encargado de hacerlo ; todo ello conforme a planes
aprobados... ... e..
Para reconstrucción de toda clase de obras destruidas
con ocasión de la guerra en los caminos nacionales,
comarcales y locales, incluso en edificios anejos y
parques le maquinaria, pudiéndose destinar de esta ci
fra hasta 1.000.000 de pesetas para subvencionar a
'las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos pa
ra ejecución de obras de esta misma clase... ...
Para obras de mejora y acondicionamiento de los cami
nos nacionales, comarcales y locales, en ejecución o
a ejecutar, conforme a planes aprobados... ...
Para adquisición de maquinaria, coches y camiones y
su reparación con destino a los servicios de conser
vación, reparación y construcción de caminos, con ob
jeto de reponer el material de esta clase perdido en la
8.000.000,00
16.000.000,00
10.0041000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
75.000.000,00
5.000.000,00
Para dar comienzo a la ejecución de las obras de nueva
construcción, mejora y acondicionamiento de los cami
nos nacionales, comarcales y locales que figuran en el
plan inmediato de caminos aprobado parcialmente por
Ley de 11 de abril de 1939... ... 50.000.000.00
Formación y pago de expedientes de expropiación, obras,
jornales,y materiales, medios auxiliares, obras e insta
laciones para investigación científica en pantanos, ca
nales, derivaciones, redes de acequia y azarbes, alum
bramientos, saneamiento de terrenos insalubres, eje
cutados o a jecutar por el Estado. con arreglo a los
planes aprobados, bien sea por subasta, concurso o por
administración, incluyéndose también saldos de liqui
dación, agotamientos, intereses de demora, daños y
perjuicios y ejecución por administración de resto de
obras, rescindidas... ... .„
Obras de abastecimiento de aguas y alcantarillados y
saneamientos de poblaciones, ejecutadas o a ejecutar
por el Estado con sujeción a las disposiciones oficia
les en vigor, incluso las comenzadas y no terminadas
con cargo al Paro obrero, mientras que para lo que
falta construir se sujete a ellas ; ejecutadas por su
80.000.000,00
Suma, y sigue.. .•• ••• .•• •.. ce.. .••
50.000.000,00
I27.210,03
50.527.210,03
"34.000.000,00
175.000.000,00
209.000.000,00
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Carácter
de la modificación
Aumento al_ s u b -
concepto 1.°
Aumento al s u b -
concepto 2.°
Aumento.
Número
del
concepto
Modificación y au
mento al subcon
cepto 2.°
Subconcepto nuevo.
Aumento al s u b -
concepto 1.°
Modificación y au
mento al subcon
cepto 2.°
•
Concepto nuevo.
41/
Aumento.
Aumento al sub
concepto 1.°
Aumento al s u b -
concepto 2.° y
modificación.
Concepto nuevo.
4.°
6.0
7.°
f7.0
8.°
1 °
2.°
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Suma anterior.
•
•
•
• • •
•
• • • • • • • • • •
• • • •
basta o administración con análoga extensión que en
el concepto anterior... ...
.•••
Para obras, incluso dragados y armamentos, y las ex
propiaciones necesarias en toda clase de puertos y
defensa de costas contra la acción del mar, conforme
a planes aprobados... ... s...
3.000.000,00
Gastos de conservación y reparación extraordinaria de
puertos dañados por la guerra... ... • • •
11.000.000,00
9.600.000,00
Para obras nuevas de edificios, torres, adquisición de embarcaciones,
caminos y demás construcciones para el servicio y para exTropia
ciones en el de faros y ••• ••• e•* ••• se• ••• ••• •••
Para obras de construcción de nuevos ferrocarriles, in
cluso expropiaciones y liquidaciones... .... ••• 75.000.000,00
Para electrificación de las líneas de Madrid a Avila y
Villalba a !Segovia (Decreto de 25 de agosto de 1939)
y de las cercanías de Barcelona...
Para obras de arquitectura de* los dificios en construc
ción para nuevos Ministerios y Dirección General de
■Seguridad, incluso las de urbanización y limitación
delos edificios... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• le•• ••• •••
16.000.000,00
15.000.000,00
Para obras consecuencia de los nuevos Ministerios, como
son las del nuevo Hipódromo de la Zarzuela, y todas
las obras distintas de las de arquitectura relacionadas
con las expresadas construcciones... 10.000.000,00
pi■■••
Subvenciones concedidas por la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935...
AGRUPACION DUODECIMA
MINISTERIO DE HACIENDA
Para nuevas construcciones y obras de ampliación, reconstrucción y
grandes reparaciones en el edificio del Ministerio o en los destinados
a D'elegaciones de Hacienda y en los que por cualquier otro concepto
pertenezcan a la ...
Para iniciar la construcción de nuevos edificios y para la
reconstrucción o reparación de los dañados por la
guerra y destinados a servicios de Aduanas... ... 4.500.009,00
Para la reposición o reparación de elementos auxiliares
de los servicios del Ramo, como básculas, balanzas y
otros medios utilizados, tanto en los muelles como en
las oficinas... .•• .•• ••• ••• 500.000,00
Subvenciones concedidas p.or la extinguida Junta Nacional del Paro,
con arreglo a la Ley de 25 de junio de 1935...
Pesetas
209.000.000,00
83.000.000,00
20.600.000,00
500.000,00
91.000.000,00 ,
25.000.000,00
48.918.854,81
478.018.954,81
10.000.000,00
5.000.000,00
204.902,00
15.204.902,00
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RESUMEN GENERAL
Agrupaciones EXPLICACION DEL GASTO
Presidencia del Gobierno... ...
Ministerio de Asuntos Exteriores...
Ministerio de la Gobernació-n... ••. .•
Ministerio del Ejército...
Ministerio de Marina... ••• .
Nlinisterio del Aire... ... •••
Ministerio de Justicia... ...
Ministerio de Industria y•Comercio...
Ministerio de Agricultura...
Ministerio de Educación Nacional...
Ministerio de Obras Públicas... ...
Ministerio de Hacienda... ...
• • • • II •
•
• • •
•
• • •
• •
•
•
• •
•
•
• •
• •
• • • •
• • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• • lo
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
•
• e •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • la.
• • • • • • • 1 • • • • •
•
•
é •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • e
• • • • • •
•
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• e, • • • • • l• • • • • • • • I • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • I. • • • • • • • • • • •
• • • • • •
TOTAII• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 • • •
Pesetas.
2.626.050,00
42.342.400,00
130.500.655,35
405.703.580,00
145.000.000,00
84.000.000,00
20.400.000,00
7.794.898,79
94.529.094,70
50.527.210,03
478.018.854,81
15.204.902,00
1.478.647.645,68
NOTA.—En todos los créditos que figuran en este Presupuesto, están comprendidos los honora
rios de arquitectos y klemás técnicos, en los conceptos a que estos gastos puedan afectar.
Madrid, 8 de marzo de 194i. El Ministro de Hacienda, JOSE LARRAZ LOPEZ.
(Del E. O. del Estado, núm. 82, pág. 1.948.)
01:Z•IDMI\TMS
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero Apunta
dor, con antigüedad de 1.° de enero de 1939, por
estar comprendido en el punto segundo de la Or
den ministerial de 30 'de julio último (D. O. mí
mero 184), al Cabo segundo de esta especialidad
Felderico Alvarez Ares, debiendo expedírsele por la
Autoridad correspondiente. el oportuno nombra
miento.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Rectificación de antigüedad. Como resultado de
expediente incoado al efecto, se rectifica la anti
güedad conferida en los empleos de Oficial terce
ro de Oficinas y Archivos y Escribiente Mayor del
Cuerpo 'de Suboficiales a D. José Martínez Nava
rro, por Orden ministerial de 4 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 54), en el sentido de que en ambos
empleos es la de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de I. de diciembre si
guiente, en lugar de la de 14 de 'diciembre del mis
mo año y efectos administrativos a partir de 1.° de
enero de 1941, que en la mencionada disposición
se consignaba.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Licencias. Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Sanidad D. Francisco de P. Gó
mez Muñoz, con destino en el crucero Canarias, se
le conceden dos meses de licencia por enfermo pa
ra Cádiz, aprobándose el anticipo que de la misma
le ha hecho el Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Sdrvicios de tierra.—Como resultado de los re
conocimientos médicos reglamentarios sufridos por
el- Auxiliar segundo de Máquinas D. José Gómez
Lobo, se 'dispone sea clasificado para desempeñar
sólo servicios en tierra, a partir de 15 de mayo de
1939, fecha del último de dichos reconocimientos.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Como resultado de los reconocimientos facultati
vos a que ha sido. sometido el Cabo primero Fogo
nei o Venancio Alejandro Piñeiro, durante los seis
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- meses que ordena el art. 51 adicionado por Ordenministerial de 27 de marzo de 1933 (D. O. núm. 73),al vigente Reglamento de Fogoneros, aprobado porOrden ministerial de 16 de mayo de 1931 (DIARIOOFICIAL .1111111. 116), se dispone quede únicamente
para prestar servicio de tieria, debiendo tenerse en
cuenta lo que dispone en su punto primero el mencionado artículo 51, referente a la fecha en que debe
pasar a la situación de "retirado".
Madrid. 21 de marzo de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Sebastián Aceytuno Saucedo,
cause baja en la situación de "actividad" y alta enla de "retirado", con arreglo a los preceptos de laLey de 12 de julio de 1940 y como comprendido
en el artículo 28 de los 'transitorios de la de 25 denoviembre de igual ario.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el primer Maquinis
ta D. Eduardo Neira González.
:NIadrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
— Como comprendido en el artículo i i del Re
glamento aprobado por Real Decreto de 18 de ju
lio de 1923, se dispone que el Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Ramón Abá
Isolo IVIuniz, cese en su actual situación ‘de "reem
plazo por enfermo", causando baja en la ide "acti
vidad" y alta en la de "retirado", por inutilidad
*física, quedando pendiente del haber pasivo que
por clasificación le corresponda. 1
Madrid, 21 'de marzo de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
eon arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxiliar primero
'de Máquinas D. Manuel Otero Pazos.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
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Retiros.—Excedido de la edad prefijada al efec
to, se dispone que el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Aureliano Brafge Martínez, cause baja en la'situación de "actividad" y alta en la de "retirado",¡)endiente del haber pasivo que por clasificación le
'corresponda.
Madrid, 2i de marzo de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado"
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio ;de 1940 (D. Ó. núm. 167), el Maestre Perma
nente de_ Artillería Francisco Córdoba IVIiralles.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
o
MORENO
Servicio de Intendencia.
Licencias.—Como resultado del reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conceden)dos meses de licencia por enfermo, para Madrid
y Vigo, al Operario de primera (Conductor Me
tánico) Apolinar Faramirián Conde, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación del Parque Au
tomovilista núm. 1 (Madrid).
Madrid, 18 de marzo de 1941.
o
MORENO
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Situaciones.—Vista la instancia suscrita por don
José Cerezo Jiménez, Jefe Idel Departamento de
uímica del Instituto Español de Oceanografía, en
que solicita se le declare en situación de "exceden
le voluntario" en dicho cargo, por haber sido nom
brado por Orden ministerial de 12 de febrero úl
timo, dictada por el Ministerio ide Educación Na
Honal, Catedrático de la Universidad de Salaman
ca, y ser incompatibles, por razón de residencia,
ambas funciones, este Ministerio, de conformidad
'con lo informado por la Dirección General del ci
tado Instituto, ha resuelto declarar en situación de
"excedente voluntario" al referido D. José Cerezo
Jiménez, en su cargo de Jefe del Departamento de
uímica del Instituto Español de Oceanografía.
Madrid, 25 (de marzo de 1941.
MORENO
IMPUIINTA DEL MIN IfilTIM0 DE MAI:UNA
ANUNCIOS TD.A.
Visitad la isla de
La Palma
en el fircIipiélago canario
Es de las más interesantes, pintorescas y atrac
tivas, con ciós" notas únicas: la de su "Cal
dera de Taburiente" que es el cráter mayor del
mundo (28,000) metros de circunferencia y
707 de profundidad, y la de ser la que en pro
porción a su perímetro (726 km.2) alcanza ma
yores alturas, como la del pico del "Roque de
los Muchachos" a 2.423 m. sobre el nivel del mar.
Su capital, Santa Cruz de la Palma, cuenta con
puerto seguro y muelle de atraque, a 700
millas de Cádiz y a 100 de Sta. Cruz de Tenerife.
Para informes dirigirse al Excmo. Cabildo Insular
de la Palma (Sección cie Turismo).
SANTA CRUZ DE LA PALMA [CANARIAS].
Francisco Martín Pérez
7
EXPORTADOR DE FRUTOS
EMPRESA DE TRANSPORTES
'Vi k JC 1■T -EL , 1 O
Dirección Telegráfica: 11FRANFRUTA"
MÉl MI" C) C) sa a o
SANTA CRUZ DE TENERIFE
FÁBRICA DE TABACOS'
"1 Cisne"
DE
Casfilio-Olivares
y Van-De-Walie
Productor de cigarros, elabora
dos con las mejores ramas de la
Isla, Breña y Caldera de la Haba
na; y de los cigarrillos "Imperio"
Superfinos, Suaves y "Smart-Pec
torales".-Picaduras prensadas y en
hebra.
Fernando cl
CULTIVOS PKOPIOS
Francisco tavers y L1101
~11111~1111~
"111111111p■
LOS 1 LA.NOS
ISLA DE LA PALMA
CANARIAS
Coloniales - Accesorios
Arrículos lécfricos
DIRECCIONES: Telegramas: JOSE LAVERS.-Postal:
Apartado 9.-Oficina y Despacho: General Franco, 5 y 9.
rragnaffiwowc, a
BENITOOTERO...Armador de Barcos Pesqueros.-ISLA DE AROSA (Pontevedra)
•
1
Armadores cle Barcos
cle Porionovo (Pontevedra)
Balbina Estévez, Viuda de Juan Galiñanes.
Juan Norat Piñeiro.
Valentín Martínez Guiralde.
Juana Ferreira, Viuda de Jacobo Burgos.
Leopoldo Leiro.
José Deza Cordo.
Manuel Fernández Dorán.
Sebastián Domínguez Alvarez.
José Antonio I3ea
Ramiro Rico Otero.
Blás Bea Cordo.
Antonio Castro Fernández.
Pilar Bea Cordo.
José Aguin Bea.
Jesús Bea Cordo.
Francisco Martínez Cordo.
Francisco Alarcón.
Ricardo Fernández Palleiro.
Laureano Rico.
Jesús González Martínez.
Emilio González.
lar
